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Desa adalah daerah pemerIntahan dengan ruang lingkup terdiri dari rukun 
warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Desa merupakan tempat terdekat bagi 
masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, 
bermain dan melakukan aktivitas lainnya. Dengan kata lain desa merupakan 
wadah terdekat bagi masyarakat untuk berkreasi dalam berbagai aspek karena itu 
pembangunan desa sangat penting baik infrastruktur maupun budaya. PemerIntah 
paham betul bahwa hal itu perlu mendapat perhatian khusus maka dari itu dengan 
adanya otonomi daerah maka anggaran desa semakin tahun semakin naik untuk 
menunjang pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, olahraga, seni dan 
lainnya. Berdasarkan alasan tersebut maka perlu adanya transparansi pengelolaan 
dana anggaran desa agar masyarakat memahami untuk apa saja dana tersebut 
digunakan, maka dari itu penulis mencoba membangun sistem yang menunjang 
transparansi antara aparat pemerIntahan desa dengan masyarakat dengan 
mengguanakn sistem yang dapat diakses semua orang yaitu website menggunakan 
metode waterfall. 
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The village is an area of government with scope consists of the pillars of the 
citizens (RW) and neighborhood unit (RT). The village is the closest place for 
people to perform daily activities such as work, school, play and do other 
activities. In other words, the nearest village is a place for people to be creative in 
various aspects of rural development because it is very important both 
infrastructure and culture. The government understands very well that it needs 
special attention and therefore with the regional autonomy the village budget 
even years getting up to support economic growth, health, education, sports, art 
and more. Based on these reasons, the need for transparency in the management 
of budget funds the village so that people understand where these funds are used, 
and therefore the author tried to build systems that support transparency between 
the village government officials with the public in mengguanakn system that is 
accessible to all that the website uses the method waterfall. 
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